





































つとめた。ジャンの義兄リュシアン・ヴォーゲルはファッション誌 Gazette du 




Jardin des Modes から出版されることになる。
1930年夏に母が息子たちに聞かせた象の話は、このような家族の後ろ盾も
あって翌 1931年に Histoire de Babar（邦題『ぞうのババール』）が出版され、
1932年に Voyage de Babar（『ババールのしんこんりょこう』）、1933年に Roi 
Babar（『おうさまババール』）が出版される。
1933年、Histoire de Babarは国境を超える。英国では『くまのプーさん』の
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著者 A.A.ミルンの序文つきで英語版が出版され、同年、米国でも出版される。
1936年、ババールの絵本の版権は le Jardin des Modes から配給網をもつ大手出
版社の Hachette社へ譲渡されている。



















4 Histoire de Babar, Le Voyage de Babar, Le roi Babar, ABC de Babar, Les vacances de Zéphir, Babar 
en famille, Babar et le père Noël.
5 価格は 5ユーロ、Librairie Hachette /L’école des loisirs,2016
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Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. （être を助動詞とする複合過去、
p.7）
　大きな森で、小さな象が生まれました。
Babar a grandi. （avoir を助動詞とする複合過去、p.8）
　ババールは成長しました。
Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman.（代名動詞、p.10）
　ババールは母象の背に乗って、幸せに散歩しています。
Je voudrais bien avoir aussi un beau costume... （語気緩和の条件法現在  p.14）
　ぼくもすてきは服がほしいなあ。
Babar va dîner chez son amie la vieille dame. （aller ＋不定詞、～しにいく
p.22）
　ババールは友人である老婦人の家に夕食にいきます。





Quand reverrai-je mon petit Babar ? （単純未来 p.37）
　私のかわいいババールに、いつまた会えるのかしら？











Que de choses nouvelles ! （感嘆文 p.14）
　すべてが新しいものばかり！
Il trouve si amusant de monter et de descendre dans cette drôle de boîte, qu’il 
monte dix fois tout en haut, descend dix fois tous en bas. （trouver, si que, p.16）
　 ババールは、この奇妙な箱に乗って登ったり降りたりするのがとても楽
しいと思ったので、10回てっぺんまで行き、10回下まで降ります。




Elle le trouve très chic dans son costume neuf.  （trouver ～を～だと思うp.22）
　老婦人は、新しいスーツを着たババールをとてもシックだと思います。
Tous les jours il se promène en auto. C’est la vieille dame qui la lui a achetée. 
（p.25） （c’est～ qui 強調構文、複合過去における過去分詞の一致）
　毎日、ババールは車でドライブにいきます。老婦人が買ってくれたのです。
Heureusement, en volant sur la ville, un marabout les a vus.（pp.32-33） （ジェ
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Il lui promet de revenir. （間接話法 p.36）
　ババールは老婦人に、戻ってくることを約束します。


































Donnons -lui la couronne.が Donnons lui la couronne.（ババールに王冠を与えようではないか、p.42）
となっていたり、句点（.）の代わりに（._）が用いられて学生が戸惑うことである。
7 Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle Babar. Sa maman l’aime beaucoup. Pour 
l’endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement.（絵本版 p.7、教科書版 p.1）
8 Tous les habitants de la forêt viennent voir Babar et féliciter sa maman.
   — Quel adorable petit éléphant !
   — Sa peau est toute lisse !
   — Il a le front intelligent !
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   C’est un véritable concert de louanges et la maman se sent toute fière. Malheureusement les visiteurs font 
ces commentaires pendant le sommeil de Babar. Celui-ci se réveille tout à coup parce qu’il a faim et se met 
à pousser des hurlements qui résonnent entre les troncs des arbres.（教科書版 p.1）
9 Il suit les plus grands en les tenant par la queue, [...] Vraiment on ne s’ennuie pas dans la grande forêt. La 































11 Le gourmand, il（=Arthur） prend une énorme brioche pour lui tout seul. Tous les trois savourent avec 
délice des éclairs au café et des babas au rhum. （教科書版、p.18）
12 Le roi est imposant dans sa belle cape de velours rouge à col d’hermine. （教科書版 p.27）
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Tous les habitants de la forêt viennnent voir Babar et féliciter sa maman. 
（形容詞 tout の用法。tous les habitants 住民全部、viennent voir 見にやって
くる、p.1 注あり）
　森の住民全員がババールを見に、そして母象を祝福しにやってきます。
Sa peau est toute lisse.（副詞 tout の用法、p.1注あり）
　この子の肌はほんとうにすべすべだ。
Pourtant il ne peut s’empêcher de trotter encore plus loin.（ ne のみの否定p.4）
　それでもババールはもっと遠くへと走りつづけます。
Quand vous serez prêt, vous viendrez me voir chez moi. （命令の語意を和ら
げるための直接法単純未来、p.6 注あり）
　身支度ができたら、私に会いに家にいらっしゃい。
La vieille dame lui noue une serviette autour du cou pour qu’il ne fasse pas de 
taches sut son beau costume.（接続法 p.10 注あり）
　 すてきなスーツにシミをつけないよう、老婦人はババールの首にナプキ
ンを結びます。
C’est une grosse émotion pour lui de voir ses tantes. Ne serait-ce pas l’occasion 
de rentrer dans son pays ? Pourquoi ne pas repartir avec les autres?  Il 
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3. ふたつの版の〈謎〉








Le premier chapitre intitulé “Histoire de Babar” de l’ouvrage de J. de BRUNHOFF : 








Histoire de Babar の初版本（1931年）にあたってみることにした。初版本はフ
ランスの国立図書館電子サイトGallica で電子版が公開されている 14。初版本は、
13 ジャン・ド・ブリュノフによる『ババールの冒険』という本の第 1章 Histoire de Babar。著作権
アシェット社、配給プレス・アヴニール。

























16 Les brouillons de Morgan Library donnent à lire le cheminement de Jean de Brunhoff  vers une écriture 
toujours plus simple et toujours mieux rhthmée.  
Isabelle Nières-Chevrel, Au pays de Babar, Les albums de Jean de Brunhoff, Presses universitaires de 
Rennes, 2017, p.35.
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初版、マケット、教科書版の結末の比較
1931年に Histoire de Babar、1932年に Le voyage de Bababr, 1933年に Le 
roi Babar と毎年一作ずつ発表されているという事実から、Histoire de Babar が
好評を博したので続編が書かれ、さらにその続編が書かれたと考えられがちで
ある。しかし、Histoire de Babar とそのマケットの最終ベージを比較すると、ジャ





















17 Le roi Babar I et la reine Céleste tels qu’ils étaient le jour de leur couronnement. Ici finit l’histoire de Babar 
le petit éléphant, mais vous pourrez savoir ce qu’il devient en lisant l’histoire du roi Babar.
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Aventures de Babar par Jean de Brunhoff （ジャン・ド・ブリュノフによる『ババー
18 Véronique Soulé, «Babar, un héros toujours d’actualité ?», in Les Histoires de Babar (sous la direction de 
Dorothée Charles), Les Arts Décoratifs/Bibliothèque nationale de France, 2011, p.113.
19 Isabelle Nières-Chevrel, Au pays de Babar, op.cit., p.290.
20 Ibid., p.290.
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「ミニ小説版」の第一部 Histoire de Babar と「教科書版」を比較してみよう。
章立ては同一で、Babar dans la grande forêt（大きな森のババール），Babar à 
la ville（ババール街ヘ行く），Chez la vieille dame（老婦人の家で），Arthur et 







21 Texte et dessins adaptés par Laurent de Brunhoff.

























23 Jean de Brunhoff, Les Aventures de Babar, texte et dessins adaptés par Laurent de Brunhoff, Nouvelle 
bibliothèque rose, Librairie Hachette, 1959, p.27.
24 Babar haché menu comme chair à pâté. Isabelle Nières-Chevrel, Au pays de Babar, op.cit., p.287.
25 Ibid., p.287.
26 Carine Picaud, «Babar en famille », in Les Histoires de Babar,op.cit., p.26.
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れることになる。ジャンが結核で亡くなる前年のことであった。
1937年、ジャンが亡くなったとき、長男ロランは 12歳で、すでに絵を描く


















本稿で検討してきたアシェット社の les Aventures de Babar は、表紙にはジャン
の名前しかないが中表紙には「ロランによるアレンジ」であることが明記され
ていること、ジャンによるオリジナルの文章はほぼすべて活かして、そこに文
27 ロラン・ド・ブリュノフによるあとがき。Jean de Brunhoff, Histoire de Babar le petit éléphant, les 
lutins de l'école des loisirs, Librairie Hachette, 2016.
28 Isabelle Nières-Chevrel, Au pays de Babar, op.cit., p.291.




















授業で使った絵本版 Histoire de Babarは、1979年にエコール・デ・ロワジール
社から出版された。世界の児童文学の名作の発見・再発見することを目的とした
Lutin poche という廉価な小型本シリーズでの一冊で、lutin とは〈いたずら好きの
小さな妖精〉を意味する。同社がジャン・ド・ブリュノフの 6作品 33の小型版での
出版許可をアシェット社に申請すると、「予想に反して許可が下りた 34」という。
1979年に初期の 3作が、残りの 3作も 1980年と 81年に出版され、巻末には
31 2018年 20版。
32 Isabelle Nières-Chevrel, Au pays de Babar, op.cit., p.290.
33 abcを学習するための ABC de Babarを除く 6作。
34 Isabelle Nières-Chevrel, Au pays de Babar, op.cit., p.298.
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大人の読者向けに息子ロラン・ド・ブリュノフによる「あとがき」も添えられた。
廉価版の 6作は好評で、それが大型本の出版にもつながり、アシェット社で
再版されていなかった 2作 Babar et le Père Noël と Les Vacances de Zéphir が初
版当時の大きさで出版された。
このようなジャン・ド・ブリュノフ再評価に合わせて、1981年には「ババー
ル生誕 50年」展がパリで開催された。その後 2011年の生誕 80年に開催された
展覧会ではカタログ les Histoires de Babar も刊行されている 35。
3.3  Histoire de Babar の翻訳


















35 François Bistnavaron, «Babar, 80 ans et toujours vert», le Monde, 8 descembre 2011, art.cité.















































Pourtant ce qui intéresse  le plus Babar,  ce sont deux messeiurs /qu’il 
rencontre dans la rue. 
Il pense :‹‹ Vraiment ils sont très bien habillées. Je voudrais bien avoir aussi 
un beau costume...... ››                                                （絵本版 p.14）
でも　いちばん　ババァルの / 目
め
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Histoire de Babar de Jean de Brunhoff 
−− deux versions, traduction, manuel −−
HORIUCHI Yukari
En cours de lecture (中級リーディング), le choix du texte est important. 
Par hasard, je suis tombée sur un manuel de Babar destiné aux étudiants japonais. 
Il s’agit de “Histoire de Babar ”, publiée en 1962 par Daisan-Shobo. Curieusement, 
ce texte était différent de celui du célèbre livre d’images portant le même titre. 
Pourquoi y a-t-il deux versions différentes ?
Dans cet article, nous partons de cette question et analysons ces deux 
versions. Histoire de Babar est le premier livre de la série Babar publié en 1931. Il 
continue encore aujourd’hui à être lu et aimé par les enfants. L’édition du manuel 
comporte moins de dessins, un texte plus long et des descriptions plus détaillées. 
Cette édition a été publiée originairement en France en 1959 dans la collection 
« Nouvelle bibliothèque rose » chez Hachette, pour « attirer des lecteurs autonomes 
et un peu plus âgés » (Isabelle Nierès-Chevrel, Au pays de Babar).
Ces deux versions permettent de lire le livre sous de nombreux angles. En plus 
de la difficulté modérée du texte, du niveau de vocabulaire, et son accessibilité, 
l’ Histoire de Babar est très riche en adaptations et en supports : dessins, partition 
de Poulenc, plusieurs traductions japonaises. Selon moi, Histoire de Babar pourrait 
être un manuel idéal.
